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トレーニングはおおよそ３歳から 10 歳までの子どもを対象として開発されてきたが 12），青年
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Ⅱ. 方法  
1. 論文収集と分析対象論文の選定 
 心理学分野の情報データベースである PsycINFO を使用し，主題が「parenting」「parenting 







に検索を行い，大学もしくは学会が発行している学術論文を抽出した（2020 年 10 月）。その結
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Ⅲ. 結果  
1. 養育尺度の特徴 
 文献検索により収集された研究には，養育に関する尺度が 10 本使用されていた。これらの
尺度は，その因子構造から「養育態度」「養育行動」「養育スキル」に分類され，その特徴を捉
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表２ 養育に関する尺度名と因子構造  
養育態度に関する尺度（要求性・応答性を軸とした尺度）  
 ・Parent Report of Parenting Behavior Interventions（PRPBI）：受容的，拒否的，心理統制的，自 
律的養育の４因子 29） 
 ・Parenting style and dimension questionnaire（PSDQ）：権威主義的，指導的，許容/放任的養育
の３因子 30） 










 ・ASD-adapted parenting behavior：環境の最適化，発達の促し 33）  
・Parenting Strategies Questionnaire（PSQ）：アコモデーション，強化アプローチ， 
不確実性の軽減の３因子 32） 
・Parental Behavior Scale（PBS）：肯定的養育，しつけ，厳しい罰，物的強化，ルールの 
５因子 33）  
  ・Kannada Parental Behavior Scale（インド版 PBS）：肯定的養育，しつけ，厳しい罰，物 
的強化，ルールの５因子 34） 
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の 29）に分かれた。自閉スペクトラム症の子どもの状態の多様性を踏まえ，Ventola, et al.29)は，
※）ASDは，Autism Spectrum Disordresの略 
※※）ADHDは，Attention Deficit /Hyperactivity Disordersの略 
※※※）本論文では“New Scale”と表記されており，後に“ASD-adapted parenting behavior尺度”と命名されている（Lambrechts G., et al.（2015）参照） 
※※※※）General parenting behabiorは，PBSを改編したもの。子どもの行動変容意図が含まれている因子構造になっている 
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ーシャルサポートの少なさと統制的養育との関連が示唆された 30)。  
 
(2) 養育行動に関する尺度により見いだされた特徴（肯定的・否定的を主な要因として） 
















































































































 Blacher, Barker, & Kaladjian38）は，３歳から５歳までの自閉スペクトラム症，ダウン症，その
他の発達障害のある子どもとその親を対象とし，自由遊びと課題場面における相互交渉を行動






※ ASDは Autism Spectrum Disorderの略 
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